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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project is about developing a NBA Fantasy league for Android devices. The game allows 
participants to assemble an imaginary team of real life NBA players, and they compete based on 
the statistical performance of those players in actual games. The project is made up of two parts, a 
customer-oriented part and a server-oriented part. In this project, we will develope the customer-
oriented part, in other words, the user interface. We will use Android Studio as integrated 
development environment and Web Service technology, SOAP protocol, used for exchanging data 
between mobile application and database. The information will already be available in the 
database. We will use MySQL as database management system and phpMyAdmin as 
administration tool. 
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Android mobile app, Basketball simulator, NBA Fantasy league, Basket Duels. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se trata de desarrollar un simulador o juego de la liga fantástica NBA para dispositivos móviles 
Android. El juego consta de una parte orientada al cliente y otra parte orientada al servidor. En 
este trabajo se desarrollará la parte del cliente, es decir, la interfaz de usuario que se utilizará 
para manejar la aplicación, además de algunas funcionalidades básicas de esta. 
Para la realización de la aplicación utilizaremos Android Studio como entorno de desarrollo y la 
tecnología Web Services, protocolo SOAP, para intercambiar datos entre la aplicación móvil y la 
base de datos. La información se obtendrá de una base de datos ya poblada alojada en un 
servidor web. Utilizaremos MySQL como sistema de gestión y la herramienta phpMyAdmin.  
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